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Nachweis von Schwermetallen, Organochlorpestiziden und PCB im 
Fisch und in Schalentieren aus den Küstengewässern Malaysias 
Im Rahmen eines Forschungsabkommens zwischen der Bundesforschungsanstalt 
für Fischerei, Hamburg, und dem Fisheries Research Institute, Penang, wur-
den in dem Zeitraum von 1975 bis 1978 Untersuchungen über den Gehalt an 
Schwermetallen und chlorierten Kohlenwasserstoffen in ausgewählten Fisch-
und Schalentierarten vorgenommen. Dabei wurden mehrere Hundert Proben aus 
30 Fischfamilien und zwei Muscheltierarten in vier Fischgründen sowie 240 
Proben von der Muschelart Anadara granosa an sechs verschiedenen Stellen 
vor der Westküste Westmalaysias gesammelt und auf ihren Gehalt an DDT, 
DDD, DDE, 7' -HCH (Lindan), Dieldrin und PCB analysiert. 
Das Projekt hatte zum Ziel, eine umfassende Bestandsaufnahme der Schad-
stoffbelastung wirtschaftlich genutzter Fisch- und Muschelbestände in dem Un-
tersuchungsgebiet durchzuführen. Ferner sollten die in den Laboratorien der 
Bundesforschungsanstalt für Fischerei entwickelten Analysenmethoden dem 
Vertragspartner vermittelt werden, um eine eigenständige Fortführung der Un-
tersuchungen in Malaysia zukünftig zu gewährleisten. 
Die ermittelten Untersuchungsergebnisse zeigten, daß die Schadstoffgehalte an 
den meisten Probenahmeorten niedrig waren, d. h. weit unterhalb der für die 
menschliche Ernährung duldbaren Grenzwerte lagen. Jedoch lassen die erhal-
tenen Analysendaten deutlich den Einfluß menschlicher Aktivität auf die küsten-
nahe, marine Umwelt Malaysias erkennen. Relativ hohe Cadmiumkonzentratio-
nen in der Molluskenart Anadara (t"anosa (Herzmuschel) von Probenahmesta-
Honen 1:1IIl Perak undPenang spiegeln wahrscheinlich räumlich begrenzte nega-
tive Umwelteinflüsse wieder, die einer besonders intensiven Nachforschung 
bedftrfen. 
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Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die gefundene Schwankungs-
breite einiger untersuchter Schadstoffe: 
Tabelle: Schwankungs breite ermittelter Gehalte an Schwermetallen, 
Organochlorpestiziden und PCB in Meerestieren aus dem 
gesamten Untersuchungsbereich. 
Alle Angaben in mg/kg Frischsubstanz 
Cd <0,001 - 0,10 )"'-HCH 0,001 - 0,012 
Fische Pb <0,005 - 1,20 ~ DDT 0,003 - 0,016 
Hg 0,010 - 0,58 PCB 0,020 - 0,040 
Cd 0,22 - 6,80 "1'-HCH 0,003 - 0,008 
Muscheln Pb 0,28 - 0,74 ~ DDT 0,026 - 0,050 
Hg 0,007 - 0,065 PCB 0,027 - 0,044 
Die Untersuchungen werden im Rahmen eines von der Gesellschaft für Techni-
s che Zusammenarbeit finanzierten Entwicklungshilfe - Vorhabens 11 Aquatic 
Pollution Research" fortgesetzt. Für eine Beurteilung der aquatischen Umwelt-
belastung wird dabei eine regelmäßige Analyse von Schwermetall- und Pestizid-
gehalten im Wasser und in den Organismen angestrebt. Ein solches "Monitoring" 
soll nach Abschluß des Projektes selbständig und dauerhaft von malayischen 
Wissenschaftlern durchgeführt werden. 
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